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- Eksemplificeret ved et casestudie af værdikæden for 
FSC-mærkede havemøbler, der tæller Jysk, Scancom og et 
netværk af vietnamesiske producenter 
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At retail-level the FSC-labelled garden furniture is used as a tool to improve Jysk’s brand: the 
jutlandic merchant who gives his costumers a good offer. Even though this corporate brand is 
successful and well integrated in both the company vision and culture the retailer faces some 
problems with their discount image. Here the FSC-labelled garden furniture, through the 
environmental label and their modern desings is used as a way to attract new customers eg. political 
consumers. The integration of the FSC-labelled furniture in Jysk’s brand results in various product 
specifications besides the chain-of-custody standard such as quality, delivery, designs and social 
accountability which makes the product quite complex. Scancom however has the competences, 
such as designcentre, environmental and social accountability team and qualitycontrols to deliver 
the garden furniture, with FSC-label, in the right quality in modern designs with additionel services 
as total-solutions without much intervention from Jysk. Between Jysk and Scancom the governance 
structure is caracterized as the ones found in modulare value chains where Jysk sets broad 
productspecifications but Scancom has the capabilities as a turn-key supplier.  
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Another more hierarchic governance structure is found between Scancom and the network of 
vietnamese furnitures. Due to complex productspecifications and low supplier capabilities Scancom 
is involved in a high degree of intervention in activities at the furniture factories including quality 
control, designs and audits of compliance to the chain-of-custody standard. Here the governance 
structure is similar to those found in captive value chains. So it is concluded that the value chain for 
FSC-labelled garden furniture has two governance structures. And in continuation of this two lead 
firms. Even though Jysk is the holder of branding activities Jysk seems to be dependend on 
Scancom who controls vital knowledge and technological capabilities. Therefor Scancom is 
considered as the value chains main-driver.  
 
During the implementation of the chain-of-custody standard the vietnamese manufactorers has 
received assistance from Scancom and Jysk which resulted in upgradings such as more linear 
productionprocesses and introduction of new technologies. It is concluded that the chain-of-custody 
standard serves as a ticket to the chain and further prospects for process upgradings, such as access 
to new technology, traning of managers and employes. Also products upgradings from garden 
furniture til indoor furniture occurs, but it is limited to the four producers who participate in 
Danidas Private Sector Programme. There is not found prospects of functionel upgradings. Actually 
the opposite has occurred. During the implementation af the chian-of-custody standard Scancom 
has started buying the wood used in production and selling it to the vietnamese produceres, a 
business activity that previously has been very profitably for the vietnamese furnitures.  
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 På detailhandelssiden er sket en koncentration af salget i såkaldte megakæder. I USA taler man således om en 
Walmartisering (som følge af udbredelsen af Wal-Mart forretninger over hele nationen), mens der i England ligefrem 
henvises til en detailhandelsrevolution (Wrigley & Lowe 2002: 22-25).  
2
 Mest berømt er vel Nikes berygtede såkaldte sweatshops, med de kummerlige arbejdsvilkår (se	
&&!""!'!; 
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1.2 Problemfelt: Værdikæden for FSC-mærkede havemøbler 
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3
 Forbrugerguiden består af en inddeling af forhandlerne på henholdsvis grønne, gule eller røde lister. På den grønne 
liste kommer forretninger der udelukkende forhandler FSC-mærkede havemøbler (i 2005 kun Coop). På den røde liste 
optræder forretninger der har under 20 % FSC-mærkede havemøbler i deres sortiment (f.eks. Bilka, Magasin, Ilva og 
Idemøbler). På den gule liste figurer virksomheder der har over 21%, men under de 100% FSC-mærkede havemøbler 
(f.eks. Jysk, Ikea og Bauhaus) (Nephentes 2006b). Se i øvrigt www.nephentes.dk/tropetrae for yderligere  information.   
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FSC-Skovbrug: 
Klabin, Brasilien 
Savværker, hvor træet 
bliver  ovntørret og 
omformet til planker. Sker 
hovedsageligt per kontrakt 
hos Lajuser 
Forskellige Træ tradere  i Brasilien 
og Importører i Vietnam,  Scancom do 
Brasil (CoC) og Scancom Hong Kong 
(CoC) samt  Hang Hung & Tan Phuoc 
Møbelproducenter, her sker 
omformningen af råvarerne til 
havemøbler. Dette især på fabrikker 
i Vietnam og Indonesien 
Møbel traders, ved 
Scancom International  
og Scancom Hongkong. 
Detailhandlende: 
- Danske Jysk 
- Hollandske Kvantum 
- B&Q og Robert Dyas  
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I specialet er der  blevet anvendt en bred vifte af forskelligartet materiale. Til kapitlerne 3 & 4 om 
virksomhederne i Nord (Jysk og Scancom) er blevet anvendte så diversificerede materialer som: de 
involverede aktørers hjemmesider (se litteraturliste for benyttede hjemmesider), officielle 
virksomhedspublikationer som regnskaber og andre virksomhedsdokumenter. Derudover er der i 
forbindelse med interviews med nøglepersonel i de to virksomheder opnået adgang til dokumenter, 
som ikke umiddelbart er offentligt tilgængelige. Dette gælder blandt andet adgang til den manual 
som Scancom bruger i forbindelse med træning af deres vietnamesiske leverandører. Denne blev 
der givet adgang til i forbindelse med et interview med virksomhedens direktør. Her fik jeg 
tilladelse til at læse den igennem samt tage noter fra den (se bilag 2). Herudover er benyttet 
materialer som bøger, biografier (f.eks. Larsen (2004)) samt avis- og tidsskriftsartikler. 
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9
 Export Potential Assessment of Furniture in Vietnam” er en baggrundsrapport til ”Export potential assessment in Viet 
Nam” og er venligst fremskaffet af Michael Freudenberg Senior Market Analyst  ved International Trade Centre 
UNCTAD/WTO (ITC). Der som tak for hjælpen er blevet lovet et engelsksproget referat af specialet. 
10
 Rapporten er venligst udlånt af Jyderup Dyvelfabrik.  
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Kim Nøhr Skibsted 
(Nøhr Skibsted 2005) 
Miljø- og Kommunikationsdirektør i Jysk  samt 
bestyrelsesmedlem af The Tropical Forest Trust (TFT) 
Foregik på hans kontor i 
Jysks hovedkontor i 
Brabrand 
Hans Christian Hansen 
(Hansen 2005a + b) 
Havemøbelindkøbschef i Jysk Telefoninterview 
Poul Erik Brønsholm 
(Brønsholm 2005a +b) 
Administrerende direktør i Scancom International. I et af 
interviewene deltog uopfordret også Christian Rudolph-
Christiansen, International Marketing Director i Scancom  
Foregik i Scancom 
hovedkontor i Korsør 
Anders Paludan Müller11 
(Paludan-Müller 2005) 
Investeringsofficer i Industrialiseringsfonden for 
udviklingslande 
I IFUs lokaler i København 
Scott Poynton 
(Poynton 2005) 
Forhenværende direktør for Scancom Vietnam, nuværende 
direktør for The Tropical Forest Trust. Forfatter til ”Good 
Wood – Good Business”, baseret på Scancoms erfaringer 
med implementering af CoC hos Vietnam producenter. 
Telefoninterview 
Ken Key  
(Key 2005) 
Leder af Mekong Delta Private Sector Development 
Facility (MPDF)’s såkaldte ”Competitiveness Improvement 
Program” for havemøbelproducenter i Quy Nhon.  
Telefoninterview 
Hoa Nhu LE 
(Hoa 2006) 
Forhenværende Environmental Manager for Scancom 
Vietnam, nu phd.stud i miljøledelse ved School of 
Geography, Planning and Architecture, The University of 
Queensland i Australien.  
Telefoninterview 
Nguyen Ton Quyen 
(Quyen 2006) 
Generelsekretær og vice-
præsident i ”Vietnam 
Timber and Forest Product 
Association”(VIETFORES). 
VIETFORES er en producentsammenslutning med 
omkring 300 medlemmer (herunder flere der leverer til 
Scancom) og har kontorer i Hanoi, Quy Nhon og Hu Chi 
Minh Byen. Ydermere har VIETFORES samarbejde med 
NGO’en WWF om at oprette ”Vietnam Forest Trade 
Network” til fremme for FSC-mærkning i møbelindustrien 
Foretaget vha konsulent 
Fra det Hanoi-baserede  
”KIS Consultant Company” 

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11
 Paludan-Müller var dog så bundet af tavshedspligt, at der ikke kom ret mange brugbare case-specifikke informationer 
ud af interviewet. I stedet udviklede interviewets sig til er interessant indblik i IFUs politikker. 
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12
 Oprindeligt var der også intentioner om to yderligere interviews. Nemlig med vicepræsidenten i ”Ho Chi Minh City 
Handicraft and Woodwork Association (HAWA)” Tran Quoc Manh. Dette interview blev dog hurtigt droppet, dels da 
vicepræsidenten var på en længerevarende forretningsrejse, dels da organisationen har en politik om ikke at udtale sig 
uden at have set spørgsmålene på vietnamesisk først. Det andet interview skulle have været med præsidenten  for "Binh 
Dinh Timber Production and Export-Import Association" Nguyen Thanh Son. Denne producentsammenslutning viste 
sig dog at være nedlagt. Det lykkedes dog for konsulenten at finde frem til den nu forhenværende præsident, der gav 
udtryk for at han gerne ville deltage. Efter gentagne forsøg i over en måned blev dette dog pludseligt aflyst i det han 
mente at spørgsmålene var for Scancom specifikke. I stedet henviste han til en ny lokal møbelproducentsammenslutning 
og dennes nye præsident Mr. Hong. Mr. Hong var først villig til at deltage, men efter to uger med kontinuerlige 
udsættelser blev det droppet af undertegnede. 
13
 Dog ikke i forbindelse med interviewet med Scott Poynton og Hoa Nhu LE, idet de kom på benene med kort varsel. 
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 I den forbindelse ved jeg gerne takke PHD. –forsker ved Internationale Udviklingsstudier Jakob Lindahl for 
formidlingen af kontakten tilejeren af ”KIS Consultant Company” Nguyen Hong Viet samt øvrig assistance til 
fremskaffelse af informationer om Vietnam.  
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En bias ved denne fremgangsmåde må vurderes at være, at det ikke har været muligt at stille 
uddybende spørgsmål under interviewet. Derfor blev et opfølgende interview aftalt, men Mr. 
Quyeen aflyste da han skulle til møde med landbrugsministeren. Det generelle indtryk er, at 
oplysningerne i det konsulentbaserede interviews ikke er lige så nuancerede som dem jeg selv har 
udført. Alligevel har de opfyldt de på forhånd fastlagte succeskriterier, nemlig at bidrage med 
oplysninger om relationerne mellem Scancom og de vietnamesiske havemøbelproducenter som 
ellers ikke ville være kommet frem. Brugen af konsulent til at gennemføre interviews i den 
vietnamesiske møbelindustri kan dog ikke eliminere hele indtrykket af, at et feltstudie - i 
eksempelvis Quy Nhon - ville have kunnet bidraget med yderligere vigtige informationer. Derfor vil 
specialet bliver afrundet med nogle perspektiverende refleksioner om metoder til hvordan videre 
forskning vil kunne bidrage til at grave endnu dybere i specialets problemstilling. 
 
Det syvende og sidste trin i Kvales syn trins proces er formidlingen af de indsamlede data i 
specialets samlede analyse under hensyntagen til aktuelle moralske hensyn. I forbindelse med 
formidlingen af de indsamlede data er der løbende blevet gjort overvejelser omkring at udstyre de 
interviewede og deres virksomheder med anonymitet. Dette har dog ikke været et udtalt ønske fra 
nogle af de involverede. Så i den videre formidling af de indsamlede data vil de interviewede og de 
involverede aktører blive omtalt ved deres rigtige navne.  I de næste kapitler vil fokus nu rette sig 
mod rapporteringen af de indsamlede data i kapitlerne 3, 4 & 5, dog indledt af et mere dybdegående 
teoriafsnit i kapitel 2. 
                                                 
15
 Kort før specialets afslutning lykkedes det faktisk Viet at få sin første opgave inden for den vietnamesiske 
møbelindustri, for tyske GTZ der vil undersøge nærmere om chain-of-custody standardens indvirkning på små og 
mellemstore vietnamesiske møbelproducenter i Quy Nhon.  
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2.1: Globale værdikæder – en introduktion 
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Risikostyring kan således ikke alene forklare hvorfor eksempelvis havemøblerne udstyret med et 
FSC-mærke  (se mere om nedenfor). Her må en mere offensiv strategi som f.eks. mulighederne for 
markedsføring eller forbedring af brand og image være en del af forklaringen. Her synes et 
springende punkt at være om branding og den offensive CSR-strategi øger eller mindsker behovet 
for koordinering og styringen af kædens aktiviteter. Men hvis den offensive CSR-strategi er 
langsigtet og integreret i virksomhedens strategi synes behovet for styring særdeles relevant. 
Detailhandlen og dens strategier er altså vigtige for forståelsen af organiseringen af globale 
værdikæder. Men hvor mange styrings- og koordineringsaktiviteter detailhandlende behøver at 
involvere sig i samt hvor meget læring og opgradering de lokale producenter opnår ved at indordne 
sig kædens styringsstruktur afhænger af en række faktorer. For det første afhænger det af 
detailhandlens kernekompetencer (markedsføring, design og brand) og markedsniche 
(standardprodukter vs mode). Men også af de lokale producenters kompetencers betydning for hvor 
meget styring en værdikæde har behov for. 

2.2.2 Lokale producenters betydning for styringen af globale værdikæder 
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Figur 2.2: Chain-of-costudy standardens 5 dimensioner: 
1.Kvalitetssystemer: der dækker interne procedurer, træning 
af medarbejdere samt protokolførelse 
2.Sporing af træ, med identifikation af det anvendte træ 
3.Produktionskontrol og protokoller med bla. registrering af 
den kvantitative modtagne og anvendte mængde træ og 
serienummer 
4.FSC-mærkning, omhandlende copyrights ved brugen af 
FSC mærket. 
5.Dokumentation med bla., Chain of Custody certifikatets 
registreringsnummer, faktura, salgs- og forsendelses 
dokumentation (Kilde: FSC 2004a: 2-15). 
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Styringstype/ 
Indikatorer 
Modulær Relationel Kaptive 
’Lead firm’ involvering Fokuserer især på branding 
og markedsføring af 
produktet.  
’lead firm’ 
outsourcer til 
kernekompetencer 
Høj involvering af ’lead firm’,  der 
specificerer hvad der produceres af 
hvem og hvor.  
Leverandører 
kompetencer 
Højt kompetente såkaldte 
’turn-key’ leverandører der 
leverer totalløsninger inden 
for de specifikationer ’lead 
firm’ definerer. 
Meget kompetente  Leverandørerne er typisk betydeligt 
mindre end ’lead firm’ og har 
simple arbejdsopgaver. Er 
afhængige af at ’lead firm’ leverer 
råvarer, design samt opgraderinger 
Produkttype Produkt som pakkeløsning 
med tillægsservices  
Komplekse 
produkter, 
Produkter komplekse i forhold til 
leverandør kompetencer. 
Standarder og kodificering 
 
Standarder udbredte som 
kodificering af information, 
f.eks. design og kvalitet, 
mellem ’lead firm’ og ’turn-
key’ leverandør. 
Med lav grad af 
kodificering pga. 
transaktionens 
kompleksitet, 
baseres i stedet på 
tavs viden 
Kodificering er mulig, men 
besværlig pga. af leverandørernes 
lave kompetencer. 
Relationer og eksplicit 
koordinering 
På grund af mulighed for 
kodificering lav grad af 
eksplicit koordinering 
Tætte, ofte baseret 
på omdømme, 
etniske eller 
familiære bånd. 
Tætte. Involverer  at ’lead firms’ 
intervenerer via monitorering og 
kontrol af leverandørerne.  
Omkostninger i 
forbindelse  
med værdikædeskift 
(switching costs) 
Lave for såvel ’lead firm’ 
som ’turn-key’ leverandør 
Høje omkostninger 
for begge parter 
Leverandørerne oplever signifikante 
omkostninger, mens ’lead firm’ har 
veludviklede mekanismer til 
optagelse af  nye leverandører 
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Indikatorer på  
Procesopgradering 
Indikatorer på 
produktopgradering 
Indikatorer på funktionel 
opgradering 
• Forbedrede 
produktionsprocesser 
• Transfer af teknologi 
• Træning af ledelse og 
medarbejdere 
• Træning, transfer af 
teknologi og anden assistance 
til produktion af mere 
avancerede produktserier 
med højere værditilvækst  
• Træning, transfer af teknologi 
og anden assistance til 
opnåelse af nye aktiviteter i 
kæden f.eks.: 
• OEM→ODM eller 
• OEM→ODM→OBM 
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 Tabel 2.3: Problemer i den vietnamesiske møbelindustri og mulige løsninger  
Problem/løsning 
(baseret på bilag 3) 
Procesopgradering Produktopgradering Funktionel 
opgradering 
Stor efterspørgsel på 
brancheuddannet arbejds-
kraft, men lille udbud.  
Træning af nuværende 
ledere og medarb. + 
oplæring af nye. 
  
80 % af tømmeret (samt alt 
FSC-træ) i møbelindustrien 
importeres, hvilket 
medfører høj råvarepris og 
lav værditilvækst 
Mere effektive processer til 
håndtering af det allerede 
indkøbte træ. 
øget værditilvækst – op til tre 
gange - ved at producere 
kombinationshavemøbler af 
træ og forskellige metaller 
(fx. smedejern el. aluminium) 
kræver ny teknologi 
De fleste OEM modtager 
designs fra opkøbere. 
Opgradering fra 
OEM→ODM kan skabe 
øget værditilvækst.  
Havemøblers sæson-
relaterede karakter betyder 
at produktionen ligger stille 
i 2-3 måneder, med 
manglende indtjening og 
mistede medarbejdere 
 Opgradering til produktion af 
indendørsmøbler, der kan 
eksporteres hele året. Kræver 
dog en del procesopgradering 
og ny teknologi. 
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FThere is only limited evidence that compliance leads to competitive advantages for local firms. 
Instead, in both sectors, compliance is a necessary but insufficient basis to compete in leading 
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2.6.2 Betydningen af internationale organisationer, nationale og  lokale  myndigheder – 
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18
 Danidas Prive Sector program skiftede ved årsskiftet navn til Business to Business program (B2B), for at understrege 
at programmet sigter mod at støtte partnerskaber mellem virksomheder (Danida 2006a). I specialet her fastholdes dog 
PS- navnet, da B2B først træder i kraft for igangværende projekter i juni 2006 (2006b). 
19Danidas aktiviteter i relationerne mellem den danske og den vietnamesiske møbelindustri tæller blandt andet: 
finansiering af opstartsfaciliteter mellem Tropical Dane a/s og Truong Thanh Furniture Co. Ltd. og Hoang Anh Private 
Enterprise i 1998 (Danida støtte 1 million kr.), Trip Trap og vietnamesiske Hiep Long Fine Furniture Company Ltd 
2003 (Danida støtte på 500.000 kr.), I 2006 har B2B-programmet i Vietnam netop givet tilsagn om støtte til endnu et 
engagement mellem TCT Company Limited (Vietnam) og Notio Direct A/S (Danmark), som omhandler samproduktion 
og eksport af møbler (Udenrigsministeriet 2006b). 
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Figur 2.2: Udvidet figur over aktører relevante for værdikæden for FSC- havemøbler
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2.7 Operationalisering af værdikæde-tilgangen i forhold til FSC-mærkede havemøbler. 
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FI Danmark betyder det ikke blot, at man geografisk stammer fra den største del af Danmark, 
Jylland. Det betyder også beskedenhed, grundighed og ærlighed. I Danmark er Jysk også 
betegnelse for flid og troværdighed. En aftale er en aftale – også uden papirer. En person eller en 
virksomhed, der betegnes jysk er altså til at stole på. Og sådan er JYSKF !"";':
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FJUTLANDIA, er en komplet serie af teaktræsmøbler, hårdttræsmøbler og vedligeholdelsesfrie 
aluminiumsmøbler, serien forhandles kun i JYSK - og er din garanti for god kvalitet3 !""#*
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 Dog havde Lars Larsen en kort flirt med produktion af senge i midten af 1980’erne. Men dette tiltag skyldtes dog at 
Jysks daværende største leverandør af senge ”Taudal Møbelfabrik” var gået konkurs, så for at sikre leverancerne af 
senge indgik Lars Larsen kompagniskab med nogle af  fabrikkens ledende medarbejdere (Larsen 2004: 170-171). Så 
dette arrangement må altså vurderes til at være mere af nød en af egentlig lyst til at engagere Jysk i 
produktionsaktiviteter. Og kompagniskabet blev da også hævet efter et par år. 
22
 Også i Norge var begrebet Jysk anledning til forvirring. Derfor hed Jysk her i en årrække Norsk Sengetøylager. 
Endnu større tilpasningsproblemer oplevede Jysk i deres forsøg på at indtage det amerikanske marked først i 1990’erne. 
Forsøget på at erobre det amerikanske marked måtte Jysk endog opgive efter at have indkasseret et underskud på 50 
mio.kr (Larsen 2004: 147). 
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FGo daw, jeg hedder Lars Larsen og har Jysk Sengetøjslager - jeg har et godt tilbud til dig – to 
dyner og to puder 999.- og så er det naturfyld – på gensyn i Jysk SengetøjslagerF.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 Til sammenligning udgiver IKEA kun to kataloger om året i alt i 160 millioner eksemplarer. 
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 F.eks. er IKEA’s største butik i Danmark på 37.000 kvadratmeter, mens en typisk Jysk forretning er på mellem 800-
1000 kvadratmeter.   
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 Som enkeltmands ejet behøver Jysk egentlig ikke at udgive årsregnskaber, men har gjort det siden regnskabsåret 
2002/2003, for at informere omverdenen om deres økonomiske performans.  
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 Om det vitterligt bliver indlejret i virksomhedens kultur, medarbejdernes fortolkning og association må dog være op 
til et nærmere empiriske feltstudier. Se f.eks. Nielsen et al. (2004) for mulige kulturelle barrierer i forbindelse med 
implementering af virksomhedskoncepter samt metoder til indkredsning af sådanne.  
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3Indkøbet er rygraden i JYSK. Det er evnen til at købe varevolumen til en lav pris, der kommer 
kunderne til gode i form af de gode tilbud. Vi skal evne at indkøbe de varer, vi ved eller fornemmer, 
kunderne efterspørger til enhver tid3 !""7':
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28
 En politik som eksempelvis også den engelske gør-det-selv kæde B&Q eksekverer (Bass et al. 2001: 64) .  
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29
 Jysks Kommunikationsdirektør mener ligefrem, at Scancom har vokset sig til verdens største leverandør af 
havemøbler takket være Jysk (Nøhr Skibsted 2005).  
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4.2 Sådan opfylder Scancom Jysks kvalitets- og leveringskrav. 
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Selvom Scancom altså har implementeret systemer til at sikre, at havemøblernes kvalitet er korrekt 
og bliver leveret på aftalte tid, spiller reklamationsafdelingen en central rolle i håndteringen af 
relationerne til Jysk, da det er her, havemøbelsindkøbschefen for Jysk henvender sig, hvis der er 
problemer (Hansen 2005b). Mulighed for reklamation i forbindelse med fejlleverancer og/eller 
leveringsbrister er dog ikke de eneste tillægsydelser, Scancom er i stand til at tilbyde Jysk. Via 
deres internationale marketingsservicecenter er Scancom også i stand til at tilbyde materialer som 
mærkesedler og produkts- og butiksmarketingmaterialer på kundernes forespørgsel (Scancom 
Film). Markedsføringsmaterialet får Scancom fremstillet i Vietnam og bliver vedlagt møblerne i 
forbindelse med den sidste kvalitetskontrol inden afskibningen til Europa (Rudolph-Christiansen i 
Brønsholm 2005a: 7). 
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4.3 Scancom og designene  
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31
 Der synes dog at være lidt uenighed mellem Scancom og Jysk, om det var et Scancom-initiativ, eller om TFT-
projektet er fælles. Scancom mener, at det var dem, der tog initiativet, mens Jysks kommunikationschef anekdotisk 
fortæller, at Jysks Lars Larsen og Scancoms Nils Bøye Bendtzen blev enige om fondet over en fadøl (Nøhr Skibsted 
2005: 13). 
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32
 Men TFT eksisterer fortsat og har udover Jysk så prominente medlemmer som Kingfisher og Marks & Spencer. 
Ydermere ligger den amerikanske kaffebarkæde Starbucks i forhandlinger med TFT om optagelse. 
33
 Flere af de interviewede ligger dog ikke skjul på, at hverken den officielle TFT version eller Scancoms strategiske 
begrundelse er hele forklaringen på bruddet mellem Scancom og TFT. En fortæller således, at bruddet kan skyldes 
kontroverser mellem TFTs direktør og hans tidligere arbejdsgiver Scancom. Ydermere synes der at være en vis 
uenighed mellem TFT og Scancom over, at TFT har indført deres egen mærkningsordning, hvilket Scancom vurderer 
vil skade FSCs integritet (Hoa 2005: 7).  
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Både når det gælder kvalitetskontrol og udformning af nye designs, kan der ikke umiddelbart 
identificeres involvering af andre aktører end Jysk og Scancom. Dette billede ændrer sig dog, hvis 
fokus rettes mod de CSR-mæssige krav, der også vedhæftes havemøblerne. I forbindelse med FSC-
mærkning trænger især fondet the Tropical Forest sig frem som en helt central aktør. Dette da 
fondet dels foretager auditeringer hos Scancom for Jysk, dels har været medvirkende til at 
finansiere og rådgive Scancom omkring eksklusionen af det illegale træ (og inklusionen af det FSC-
mærkede). I dette tilfælde synes inddragelsen af den eksterne aktør at have afstedkommet tættere 
relationer mellem Jysk og Scancom. Fondet er dog ikke mere ekstern aktør, end at Jysk og Scancom 
i fællesskab selv har oprettet det (og havde første år tillige under tilnavnet ”Scancom-klubben”). 
Assisteret af fondets midler og anden rådgivning har Scancom udviklet organisatorisk kapacitet til 
at efterleve Jysk noget rigide krav til, at havemøblerne skal være FSC-mærkede. For at sikre sig at 
de havemøbler der produceres hos netværket af vietnamesiske havemøbelproducenter lever op til 
kravene i Social Accountability, har Scancom blandt andet oprettet deres eget interne 
auditeringskorps – kaldet ”Environmental and Social Accountability team”. 
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Tabel 4.1: Styringsindikatorer for relationerne mellem Jysk og Scancom 
’lead firm’ 
Jysk 
Leverandør 
kompetencer 
Scancom 
Produkttype Standarder og 
kodificering 
Relationer 
og eksplicit 
koordinering 
Omkostninger i 
forbindelse m. 
værdikædeskift 
 
Jysk fokuserer 
hovedsageligt 
på branding 
og 
markedsføring 
af produktet, 
men stiller 
brede produkt-
specifikationer 
i fht. FSC-
mærkning, 
pris, kvalitet, 
design samt 
”Handel og 
holdning”.     
Scancom har 
veludviklede 
kompetencer: Egne 
kvalitetskontroller, 
reklamationskontor, 
designcenter,  samt 
”Environmental & 
Social 
Accountability 
Team” til at 
producere i henhold 
til Jysk 
specifikationer 
Scancom leverer 
havemøblerne som 
pakkeløsning. Dvs: 
billige FSC-mærkede 
havemøbler i stor 
kvantum, i moderigtigt 
design, i korrekt kvalitet, 
til aftalte leveringstid 
under hensyntagen til 
sociale og miljømæssige 
hensyn. Ydermere er 
Scancom i stand til at 
levere ekstra services 
som reklamationsret og 
markedsføringsmaterialer 
Varierende 
anvendelse af 
standarder. Især 
ved CoC 
standarden og 
adfærdskodekset. 
 
Kvalitet og 
Design er ikke 
standardiseret, 
men udvikles i 
forhandling 
mellem Jysk og 
Scancom 
Distancerede 
relationer, 
dels pga. 
Jysks brand. 
Fx foretages 
kontroller på 
Jysks lagrer.  
Dels pga. 
Scancoms 
veludviklede 
kompetencer. 
Jysk synes at have 
højere omkostninger 
end Scancom. Dette 
da Jysk reelt kun har 
Scancom som 
leverandør, mens 
Scancom har et 
bredt netværk af 
detailhandelskunder.  

Selvom relationerne mellem Jysk og Scancom International har været det primære fokus i dette 
kapitel, er konturerne af relationerne mellem Jysk, Scancom og de vietnamesiske 
havemøbelproducenter begyndt at tone frem. Her er det især relevant notere følgende inden 
overgangen til næste kapitel. For det første, at Jysk har et særdeles distanceret forhold til de 
vietnamesiske producenter. Dette gælder både i forbindelse med kvalitetskontroller, der for Jysks 
vedkommende hovedsageligt foregår på centrallagrene i Nordeuropa, udviklingen af designs, der 
primært forgår i forhandling med Scancom samt chain-of-custody assistancen, der bliver medieret 
gennem the Tropical Forest Trust. For det andet at det især er Scancom, der kanaliserer 
produktkravene videre til de vietnamesiske producenter gennem kvalitetskontrol, sikringen af 
levering, samt for de mere sociale og miljømæssige aspekter af produktionen via ”Environmental 
and Social Accountability team”. Denne involvering af Scancom i koordineringen af relationer med 
de vietnamesiske producenter peger i øvrigt i retning af styringsaktiviteter. Derved synes Gereffi et 
al. (2005) tesen, at relationerne mellem turn-key leverandør og deres leverandører er 
markedsbaserede, ikke at passe på relationerne mellem Jysks turn-key leverandør Scancom og de 
vietnamesiske producenter. I næste kapitel vil det blive behandlet og diskuteret, hvorledes denne 
måde at organisere værdikæden på influerer relationerne til de vietnamesiske producenter og deres 
udsigter til opgradering.  
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I kapitlerne 3 og 4 blev det behandlet, hvorledes relationerne mellem Jysk og Scancom former sig 
som dem, der forefindes i modulære værdikæder. Ydermere blevet indkredset, at Jysk er særdeles 
distanceret i forhold til netværket af vietnamesiske havemøbelproducenter. I nærværende kapitel 5 
vil det blive indkredset hvorledes denne type styringsstruktur påvirker de vietnamesiske 
producenters udsigter til at opnå den eftertragtede opgradering. Dette kapitel vil centrere sig om at 
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35
 At arbejdet med chain-of-custody standarden har en ekskluderingsmekanisme er endnu tydeligere hvis fokus rettes 
mod den engelske gør-det-selv kæde B&Q, der i forbindelse med introduktionen af FSC-mærkede produkter af tropisk 
træ har skiftet alle deres (især brasilianske) leverandører ud (Bass et al. 2001: 65). 
36
 En dokumentation, der blandet var baseret på interviews med ledende medarbejdere på fabrikkerne samt 
videooptagelser. 
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37
 Af de omkring 70 chain-of-custody certifikater der i dag er i den vietnamesiske møbelindustri anslås The Tropical 
Forest Trust (TFT) at have været impliceret i de 45. Pga. af Scancoms udmeldelse er TFT i dag dog kun aktive i forhold 
til to vietnamesiske producenter, der ikke eksporterer  gennem Scancom.  
38
 Undertegnede har blandt andet været i e-mail kontakt med, Smartwood Asia Pacifics Chain of Custody Coordinator 
Yongki Ikhtiyanto, der lovede at fremskaffe listen, hvis det ved skriftlig dokumentation fra en universitetsinstitutleder 
kunne dokumenteres at oplysningerne kun ville være til akademisk brug. En sådan blev fremskaffet og faxet til hans 
kontor i Indonesien. Anmodningen blev i første omgang godkendt for dog senere at blive afvist efter han havde talt med 
en overordnet. Derudover har jeg været i kontakt med Scancoms CoC-ansvarlige Le Manh Kha , der dog høfligt 
informerede om, at der er imod Scancoms politik at udlevere den slags oplysninger.     
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39
 Det er således først så sent som 1.april 2006 at det første skovbrug er blevet certificeret i henhold til FSCs 
retningslinier for bæredygtig skovforvaltning.  
40
 Således importerer eksempelvis den store succesfulde vietnamesisk ejede producent Khai Vy det meste af deres FSC-
mærkede træ fra Uruguay (Khai Vy 2006). 
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41
 Også Alpine Trading, B&Qs agent i Sydafrika, påpeger , at implementering af chain-of-custody standarden har 
medført forbedrede muligheder for at udføre kvalitetskontrol. De sydafrikanske møbelproducenter synes dog ikke at 
dele opkøbernes begejstring for sporbarheden. Flere har således oplevet, at opkøbere også har brugt sporbarheden til at 
afsløre, om producenterne eksporterer til konkurrerende detailhandlende (Dunne 2000:21). 
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 Scancom har dog i 2006 indgået et samarbejde med CRECEA på arbejdsmiljøområdet, men dette samarbejde er så 
nyt at det ikke har indgået i specialet. 
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 Ifølge ”IFUs project portfolio” har IFUs i alt 11 engagementer i Vietnam per 31.12.2004 genereret i alt 4,471 
arbejdspladser, hvor af de godt 2.300 på daværende tidspunkt var ansat på Scancoms fabrik (IFU 2005). 
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 Med det resultat at malingen begyndte at løbe når havemøblerne blev udsat for regn. En kvalitetsbrist der først blev 
opdaget efter detailhandlen havde solgt møblerne til forbrugerne.  
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 I forbindelse med udarbejdelsen af dette afsnit har undertegnede været i kontakt med Danidas projektkoordinator i 
Vietnam, Hans Peter Slente, der bekræftede at Scancom er involveret i et PS-program, men samtidig oplyste at det er 
Danida-poltik, at det er partnerne selv der kommenterer mere specifikke spørgsmål om programmernes indhold. Derfor 
dette afsnit hovedsageligt baseret på de oplysninger Scancoms adm. dir. Poul Erik Brønsholm har givet i forbindelse 
med interviewene. 
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’lead firm’ 
Scancom 
Leverandør 
kompetencer 
vietnamesiske 
producenter 
Produkttype Standarder og 
kodificering 
Relationer og 
eksplicit 
koordinering 
Omkostninger i 
forbindelse m. 
værdikædeskift 
 
For at levere 
pakkeløsnings- 
havemøblerne til 
Jysk afgør 
Scancom via 
PPM, 
Designcenter, 
ESA & ”Wood 
Evaluation” 
hvilke Vietnam 
producenter der 
producerer hvad, 
hvor og hvornår.  
Netværket af 
vietnamesiske 
producenter, har 
mellem 15 & 25 
medarbejder og 
omsætninger på 
max 1mio $, 
betydeligt 
mindre end 
Scancoms 4500 
medarbejdere 
og omsætning 
på 100 mio $.  
Mere komplekse 
end producent 
kompetencer. 
Producenterne er 
afhængige af at 
Scancom leverer 
træet, design og 
opgraderinger. 
Reklamationsret 
& markedsføring 
står Scancom 
for.  
Kodificering af 
informationer 
forekommer,  
især CoC og 
”Social 
Accountability”. 
Mens såvel 
kvalitet som 
design har lav 
grad af 
kodificering. 
De vietnamesiske 
producenter oplever 
høj grad af 
intervention fra 
Scancom. Dette i 
form af todelt 
kvalitetskontrol, 
CoC-auditering, 
monitorering og div. 
træningsprogrammer. 
 De vietnamesiske 
producenter oplever 
højere omkostninger 
end Scancom. F.eks. 
mistes CoC 
standarden, adgangen 
til teknologi og 
opgraderinger 
Mens Scancom har 
særdeles veludviklede 
mekanismer til 
optagelse af nye 
producenter 

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Indikatorer på procesopgradering Indikatorer på produktopgradering Indikatorer 
funktionelopgradering 
• Indførelse af mere lineære 
produktionsprocesser i 
forbindelse med 
implementering af CoC 
• Mulighed for specialisering 
omkring kernekompetencer 
møbelproduktion, da 
Scancom leverer råvarerne 
• Transfer af teknologi i form 
af adgang til database og 
software opdatering 
• Træning i administrative 
CoC-procedurer 
• Træning i ledelse, planer og 
problemløsning 
• Assistance til at udarbejde 
eget kodeks for 
arbejdstagerrettigheder og 
Træning i generelle 
sikkerhedsforhold i 
møbelindustrien 
• Beregninger der medfører 
bedre ressourceforbrug. 
• Kvalitetstræning 
• Særlig adgang til Scancoms 
topmoderne produktions-
faciliteter , der ofte medfører 
inspiration til forbedrede 
produktionsprocesser  
• Intensiv kvalitetstræning med 
henblik på at oparbejde 
kompetencer til at producere 
indendørsmøbler 
• Produktopgraderingen er 
dog foreløbigt forbeholdt 4-
10 af Scancom udvalgte 
kapable og trofaste 
producenter gennem et 
firårigt forløb via Danidas 
PS-program, 
• Avancerede produktserier 
produceres på Scancoms 
fabrik. Producenternes 
særlige adgang resulterer dog 
ikke i teknologiinvesteringer, 
der kan fremstille 
aluminiums- smedejerns, 
eller kombinationsmøbler 
• Produktnedgradering er 
også forekommet. 
Produktionen af hvidmalede 
havemøbler er flyttet fra 
vietnamesiske producenter til 
Scancoms egen fabrik, efter 
kvalitetsbrist hos producent 
• Havemøblernes design 
udarbejdes af Scancom i 
samarbejde med Jysk. De 
vietnamesiske producenter 
får første udstukket 
designene efter Scancoms 
designcenter og 
produktionskontor har lavet 
tegninger og beregninger.  
• Begrænsede udsigter til  
den funktionelle 
opgradering OEM→ODM  
• Scancoms overtagelse af 
indkøbet af råvarer kan 
anskues som en funktionel 
nedgradering, idet 
producenterne herved har 
mistet et profitabel 
forretningsområde. 
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Hvilken betydning har chain-of-custody standarden for styringen af værdikæden for FSC-mærkede 
havemøbler og for relationerne mellem kædens aktører Jysk, Scancom og netværket af 
vietnamesiske producenter? Samt hvilke implikationer har denne styringsstruktur for Jysks, 
Scancoms  og de vietnamesiske producenters performans
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Så Scancom må vurderes at være kapabel til at levere tilpas store kvanta af havemøbler i moderne 
design, i korrekt kvalitet og til rette tid, under hensyntagen til såvel chain-of-custody standarden 
som mere arbejdstagerrettighedskravene fra ”Handel og holdning”. Faktisk må Scancom vurderes at 
være så kapabel, at relationerne med Jysk kan sammenstilles med dem der forekommer mellem 
’turn-key’ leverandører og ’lead firm’ i modulære værdikæder. Scancom kan således fremskaffe de 
FSC-mærkede havemøbler som pakkeløsninger  - altså i form af billige FSC-mærkede havemøbler i 
stort kvantum, i moderigtigt design, i korrekt kvalitet og til aftalt leveringstid under hensyntagen til 
sociale og miljømæssige hensyn - mens Jysks intervention begrænser sig til brede specifikationer. 
Jysks distancerede styringsaktiviteter har altså resulteret i særdeles gunstige betingelser for ’turn-
key’ leverandøren Scancom. I forhold til netværket af 45 vietnamesiske havemøbelproducenter, 
foregår de direkte relationer i forlængelse af Jysks indkøbers besøg hos Scancom, samt gennem 
eksterne auditeringsorganer, og må derfor vurderes at være så distancerede, at de nærmest er 
fraværende. I stedet er det Scancom, der er aktiv i relationerne med netværket af vietnamesiske 
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havemøbelproducenter. Her har såvel chain-of-custody standarden som de kompetencer, der gør 
Scancom i stand til at levere pakkeløsninger til Jysk en betydelig rolle.   
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Figur 6.1 Ligheder og forskelle mellem traditionelle relationer i modulære værdikæder og relationerne i  
værdikæden for FSC-mærkede havemøbler46 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46
 Symbolerne for relationerne anvendt i figurerne er ikke de samme som Gereffi et al. (2005), i stedet er de baseret frit 
efter Schmitz & McCormic (2001), idet disse er mere simple og gennemskuelige. 
Traditionel figur af modulære relationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale og komponent leverandører 
(egen figur efter Gereffi et al. 2005:89) 
’Lead firm’ 
’Turn-key’ 
leverandør 
   
Relationerne i FSC-værdikæde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jysk 
Scancom 
International 
Scancom 
Vietnam 
Vietnam  møbel-      
producenter 
Symbol-:      enkellinie  = markedsrelation.          Dobbelt pil  = modulær relation,  
Forklaring:   Dobbelt linie  = kaptiv relation.,       Tredobbelt linie = hierarki, datterselskab
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 Der findes en lang række NGO’er med fokus på illegalt træ. Så nedenstående liste skal ikke ses som udtømmende, 
med som en prioriteret liste over de NGO hjemmesider, der har været relevante i forhold til specialets problemstilling 
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